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CARTAS AL DIRECTOR
FE DE ERRORES 
En el editorial "Cohesión y calidad en el Sistema Nacional de Salud" publicado en Aten Primaria 2003;31(6):347-8 se
ha detectado un error. El párrafo «Aunque son muchos los intereses y opiniones acerca de esta ley, los sectores sociales
y políticos no están aprovechando la oportunidad de dar un importante avance en la definición de nuestro sistema de
salud...» se sustituye por el siguiente:
«Aunque son muchos los intereses y opiniones acerca de esta ley, los sectores sociales y políticos están aprovechando la
oportunidad de dar un importante avance en la definición de nuestro sistema de salud...»
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